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LA C O OPÉRATION FRAN C O -INDONÉSIENNE 
DANS LE DOMAINE DE L ' EAU 
G lobalement  les ressou rces en eau sont 
s u rabo n d a n t e s  en I n d o n é s i e  : en a n n é e  
moyenne ,  i l  tombe environ 2.000 m m  d'eau à 
Jakarta. Mais il suff it de jeter un coup d'oei l  
aux canaux qui  s i l l o n n e n t  l a  capi ta le pour 
constater que les problèmes de qual ité des 
eaux sont i ncommensurables.  
L ' I n d o n é s i e  se t r o u v e  a c t u e l l e m e n t  
con f ron tée  à l a  po l l u t i o n  d a n s  c e rta i n e s  
z o n e s  fo rte m e nt i nd u st r ia l i sées  e t  u r b a n i ­
sées : le  g rand J akarta b i e n  sû r  mais aussi 
Surabaya, Bandung ,  Medan . . .  et le moment 
est venu ,  compte tenu du rapide développe­
m e nt éco n o m i q u e  du pays , de mettre e n  
p lace des structu res adaptées pou r  u n e  pol i ­
t ique de l 'eau cohérente et efficace . Dans cet 
espr i t ,  le Gouve rnement f rança is  poursu i t  
d e p u i s  p l u s i e u rs a n n ée s  une  ass i s tance  
f inanc ière e t  techn ique  à l ' I ndonés ie  v isant 
n o t a m m e n t  à la p r i s e  en c o m p t e  d e s  
p r o b l è m e s  d e  l ' e a u  d a n s  l e  c a d r e  d e s  
bass i n s hyd rog rap h i q u e s  e t  à l a  m i s e  e n  
p lace d 'organ ismes i nte rve nant auss i  b ie n ,  
dans le  domai ne de l a  qual ité des eaux que  
dans  ce l u i  de la  gestion quantitative. 
I l  s ' a g i t  d o n c ,  co n s i d é ra n t  le f a i t  q u e  
l ' I n d o n é s i e  e t  l a  F r a n c e  p r é s e n t e n t  d e  
nombreux poi nts communs dans leurs orga­
n i s at i o n s  ad m i n i st rat ives respect i ves ,  d e  
mettre en p lace en I ndonésie u n  système d e  
gestion de l 'eau i nspiré d e  ce lu i  des agences 
de  bassi n  françaises, largement fondé sur  le 
pr i ncipe "po l l ueur-payeu r" et "usager-payeur"  
: tout  res p o n s a b l e  d ' u n e  p o l l u t i o n  q u e l ­
conque  à l ' i nté r i e u r  d ' u n  bass i n  hyd rog ra­
ph ique ,  que  ce soit une vi l le ou une i ndus­
t r i e ,  d ev ra i t  payer  u n e  redevance  à u n e  
"agence d e  bass in " .  Cette redevance serait 
proport io n n e l l e  au mo ntant d e  l a  po l l u t i on  
déversée dans  le  m i l i eu  natu rel . Le  moment 
ven u ,  l ' agence d e  bass i n  redistr i buerait les 
f o n d s  a i n s i  c o l l e ctés  sous f o r m e  d ' a i d e s  
f i nanc ières po u r  la  l utte contre l a  po l l u t i on .  
Idem pou r  l es  prélèvements en eau . 
PERUM JASA TI RTA 
La prem ière "agence de bass in"  à l ' i ndo­
nésienne 
Perum Jasa Tirta, textue l l emen t ,  "e ntre­
p r i se  p u b l i q u e  de  se rv ice d e  l ' e a u "  a été 
créée par un décret prés ident ie l  du  1 2  févrie r  
1 9 90. Cet  o rg a n i s m e  a été p l acé sous  la  
tute l le  du  M i n istère des Travaux Pub l ics ,  car 
en I ndonés ie  la  p l u part des prob lèmes de 
l ' eau  son t  t ra i tés  par ce m i n i stè r e .  Cette 
e ntrepr ise pub l i que  d ' u n  nouveau type est 
chargée ,  dans le  cad re d ' un  bass i n  hydro­
g r a p h i q u e ,  de l ' a m é n a Q e m e n t  d e s  
ressou rces en  eau , tâche tres vaste pu is ­
qu 'e l le  recouvre tant  la protect ion contre les 
i nondations que l 'approv is ionnement en eau 
pour sati sfaire les d i fférents usages ,  la lu tte 
contre la pol l ut ion ou encore l 'entret ien des 
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Ce système fonct ionne en France depuis 
2 5  a n s .  Or ,  to u tes  p r o p o rt i o n s  g a rd é e s ,  
l ' I ndonés ie  s e  t rouve auj o u rd ' h u i  dans  l a  
même situation q u e  l a  France e n  1 964, c'est­
à-d i re avant la créat ion des organismes de 
bass i n .  L 'eau y est cons idérée comme u n  
"don  d u  c i e l "  e t  aucu n e  redevance n ' e st 
perçue sur  ses usages. 
La valeur  économique de l ' eau n 'est pas 
encore prise en compte . Au se in  de l 'admi­
n i s t rat i o n  i n d o n é s i e n n e ,  la g e s t i o n  d e s  
ressources en eau est confiée a u  M in istère 
des Travaux Publ ics.  Mais ce m in istère n'est 
responsable que de la qual ité des eaux des 
r ivières ; les rejets po l l uants relèvent, selon 
les cas , des M in istères de l ' I ndustrie ,  de la  
Santé, de l ' Environnement ou d 'autres. Dans 
ce contexte,  le consensus n 'est pas faci le à 
atte i nd re .  Récem m e n t ,  l e  Gouve rnemen t  
I ndonésien a recensé 90  bass ins hydrogra­
phiques majeurs. Parmi eux ,  1 0 ou 1 2  sont 
dans une situation crit ique s i  l 'on considère 
la qua l i té  des  eau x de l e u rs r i v i è res .  La  
plupart de ces "poi nts no i rs" sont situés su r  
l 'î le de Java. 
Le M i n i s tère  I n d o n é s i e n  de l ' E n v i r o n ­
n e m e n t  a l ancé e n  1 9 89 u n  p r o g r a m m e  
"r ivières propres" s u r  une vi ngtai ne de cou rs 
d ' e a u  d a n s  t r e i z e  p ro v i n c e s .  M a i s  l e  
M i n istère d e  l 'Environ nement n e  d ispose pas 
de budget conséquent et dépend donc large­
ment pou r l e  succès de ce programme de 
l 'aide des pays occidentaux ,  au premier  rang 
desquels f igure le Canada. 
Un po in t  pos i t i f  d a n s  la m i s e  en p l ace 
d'une pol i t ique de l 'eau est constitué par la 
créat ion récente d 'une "Peru m J asa T i rta" ,  
c'est-à-dire une entreprise publ ique chargée 
de la  gest ion de l 'eau dans l e  cad re d ' u n  
bassin hydrographique.  L a  première Peru m 
J asa Ti rta a été créée su r  le bass in  de la  
r i v i è r e  B r an las  à J av a - E s t  ( r é g i o n  de 
Su rabaya et  de Malang) .  Le système mis en 
ouvrages hydrau l iques . To utes proport ions 
g a r d é e s , P e r u m  J a s a  T i r t a ,  s e r a i t  u n e  
com binaison du  système "agence d e  bass in"  
et d 'une compagn ie  rég iona le  d 'aménage­
ment ,  pu isqu ' e l l e  a vocat ion  à être maître 
d'ouvrage. 
La première Perum Jasa Ti rta a été créée 
sur le bass in de la r ivière Branlas à Java-Est 
qui comporte près de 1 5  m i l l ions d 'habitants 
avec Su rabaya, la deuxième v i l le  du pays, et 
de nombreuses i ndustries po l l uantes : pape­
teries, tan neries, agro-al i mentai re . 
L 'une des premières mesures prises vise 
à l ' i nstau ration d'un système de redevances 
su r  les usages de l 'eau . I l s 'ag i t ,  dans u n  
premier  temps,  de fai re payer l e s  pré lève­
m e nts  en f o n c t i o n  de  l ' i m po rt a n c e  d e s  
v o l u mes c o n s o m m é s  (u l t é r i e u r e m e n t ,  l a  
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p lace à B ranlas a été ad apté à la r iv iè re 
Cisadane,  à l 'ouest de Jakarta, laquel le sert 
à l 'al imentat ion en eau d 'une grande partie 
de la capitale .  I l s'agit d 'é laborer un  réseau 
de  su iv i  de  la qua l i té des eaux de r iv ière ,  
d ' i nstal l e r  u n  laborato i re et d ' éq u i per  u n e  
banque de don nées s u r  l 'eau dont la voca­
tion est d 'être ensuite étendue à l 'ensemble 
du g r a n d  J a k a r t a .  I l  c o n v i e n t  e n f i n  d e  
mentionner  u n  i mportant effort d e  formation 
e n t r e p r i s  par le G o u v e r n e m e n t  f rança is  
auprès des  cadres du M in istère i ndonésien 
des Travaux Pub l ics dans les tro is  g rands 
secteurs des routes , des i nfrastructures et 
du développement des ressources en eau : 
au tota l ,  depu is  1 983, ce sont p lus de 200 
i ngén ieurs et cadres de ce m in istère qui ont 
su ivi une formation  techn ique en France, à 
Lyo n ,  à l ' E c o l e  N at i o n a l e  d e s  Trav a u x  
Pub l ics de l ' Etat (ENTPE) , chacun pour une 
période de 1 8  mois .  
Pour co n c l u r e ,  dès l o rs q u ' u n  système 
cohérent et décentral isé de gestion de l 'eau 
comportant un f i nancement régu l ie r  sur les 
usages de l 'eau aura pu être mis en place , 
des travaux i mportants seront entrepris dans 
les doma ines  de  l ' hydrau l i que  f l uv ia le ,  de 
l ' a l imentat ion  en eau , de l 'assai n i ssement ,  
de  l 'épurat ion  des eaux usées . . .  autant de 
secteurs dans lesquels les f irmes françaises 
ont acqu is depuis des décenn ies un savoi r­
faire et une maîtr ise technique qu i  n 'est plus 
à démontrer. 
Tel est l 'ambit ieux pari à long terme, situé 
à l ' a m o nt d e s  p r o b l è m e s ,  e n g agé  par l a  
France dans s a  coopérat ion avec l ' I ndonésie 
dans le domai ne de l 'eau . 
U n  récent s é m i n a i re i nterm i n i sté r ie l  (et 
i n t e r n at i o n a l )  q u i  s ' e st t e n u  à J akarta a 
notamment mis en exergue : 
- la nécessité de créer rapidement un comité 
nationa l  de l 'eau afi n de renforcer les pri n ­
c i p e s  d ' u n  a m é n ag e m e n t  i n t é g r é  des  
ressou rces en eau  du pays, 
créat ion d 'une redevance "pol lut ion" est envi­
sagée ) .  La redevance "pré lèvement" s 'ap­
p l i que  aux usages domest iques (factu rée ,  
comme en France , à l a  société d istri butrice 
d'eau et répercutée ensu ite) . Les f lux f inan­
c ie rs ainsi  dégagés permettent le  f i nance­
m e n t  d e  l ' e n tret i e n  et  d u  fonct i o n n e m e nt 
d ' o u v rages  h y d r a u l i q u e s  e x i stants  o u  à 
c rée r ,  car  cette redevance  est  effect ive  
depu is  la f in de l 'année 1 99 1 . 
Peru m Jasa Ti rta constitue la première trans­
pos it ion du système des agences de bass in 
"à la française" en I ndonésie .  Si l 'expérience 
d e  B ra n las s ' av è r e  b é n é f i q u e ,  d ' au t res  
"Perum Jasa Ti rta" verront sans doute le jour 
sur  d'autres bassins  hydrographiques, d'ores 
et déjà g ravement affectés par la pollution de 
l 'eau . 
- l ' i ntérêt de mettre en oeuvre une approche 
globale par bassins hydrographiques,  
- la possib i l ité d 'attr ibuer une  valeur  écono­
mique à l 'eau par l ' i ntermédiai re de systèmes 
de tarification .  
Ce rapide panorama m o ntre que s i  les  
problèmes sont  encore i mmenses ,  l a  pr ise 
de c o n s c i e n c e  est l a r g e m e n t  a m o r c é e  
parmi l e s  respo nsables po l i t iques e t  ad m i ­
n i st r a t i f s  d u  pays . C e rt e s ,  i l  f a u d r a  d u  
temps p o u r  mettre en  p lace l e  pr i nc ipe de 
l ' u s a g e r -paye u r  m a i s  le  p r o c e s s u s  e s t  
désormais engagé e t  c'est f ina lement c e  qu i  
i m po rte  ; son  app l i c at i o n  n e  devra i t  pas  
poser trop de prob lèmes pou r les i nd ustr ies.  
En revanche,  i l  en  va d i fféremment pour  les 
usages domest iques et agrico les ,  en raison 
de considérat ions d 'ord re re l i g ieux ,  cu l ture l ,  
socio-économique . . .  Ma is ,  d ' un  aut re côté ,  
l a  g ravité des  p ro b l è m e s  posés est  t e l l e  
qu 'e l le  i mpose a u  gouvernement de prendre 
des mesu res appropriées dans ce domaine .  
E n f i n ,  n ' o u b l i o n s  pas  q u ' e n  F r a n c e  
m ê m e ,  en t re  l e  m o m e n t  o ù  l a  n o t i o n  d e  
gestion i ntégrée par bass in  hydrograph ique 
a com mencé à fa i re  son appar i t ion et ce l u i  
où ce  concept a trouvé sa traduct ion dans 
une lo i -cadre sur  l 'eau,  c inq bonnes années 
se sont écou lées .  Il co nv ient  donc  q u e  l e  
temps fasse son  oeuvre.  
N o t o n s  é g a l e m e n t  q u ' u n  s c h é m a  
a n a l o g u e  e st e n  t ra i n  d e  s e  m et t re  e n  
p lace e n  Po logne ( 7  agences d e  bass in  e n  
cours d e  const i tut ion) et que  d e  nombreux 
autres pays sont  vive ment i n téressés par  
cette approche i ntégrée des prob lèmes de 
l ' e a u  p a r  b a s s i n s  h y d r o g r a p h i q u e s : 
V é n é z u e l a ,  B r é s i l ,  M e x i q u e ,  I n d e  e t  
Russ ie ,  p o u r  ne  citer que  l e s  p l u s  i m por ­
tants .  
RAPIDE PANORAMA DE L' INDON ÉSIE 
Jean- François  TALEC 
Office International de l 'Eau 
Sophia Antipol is 
• L'auteur de  cet article a é té  de  1 989 à fin 1 992 expert en 
poste à Jakarta au Ministère des Travaux Publics indonésien, 
au titre de la coopération bilatérale, afin de mettre en place 
en Indonésie un système inspiré des agences de l'eau fran­
çaises. I l  travaille actuellement à l 'Office International de 
l'Eau (Sophia Antipolis) où il est chargé du développement 
de la gestion intégrée par bassins hydrographiques. 
L'archipel  i ndonésien est constitué de p lus de 1 3  000 î les,  dont 6 000 environ sont habi­
tées. Les p lus importantes sont : Sumatra, Kal imantan (part ie i ndonés ienne de  Bornéo) ,  
Su lawesi ( les Célèbes) , I rian Jaya ( la part ie  la  p lus occidentale d e  la  Nouvel le-Gu i née) et ,  
b ien sûr Java et Bal i .  
5 000 km séparent la pointe nord de Sumatra d e  la  v i l l e  de  Jayapura,  à l 'extrémité or ien­
ta le de l 'ar� ipe l .  
La popu lat ion  d u  pays dépasse 1 80 m i l l i ons  d ' h abi tants : depu is l 'effondrement  de 
l 'Un ion  Soviét ique ,  c'est la  quatrième pu issance d u  monde .  A noter que  60% d e  cette 
popu lat ion est concentrée sur l 'î le de  Java - 860 hab itants au km2 - ce qui ne  manque 
pas de poser d'énormes problèmes d 'aménagement d u  terr ito i re ,  d e  maîtr ise de  l 'u rbanisa­
t ion ,  d 'envi ronnement . . .  C'est également la première com m unauté musu lmane mondia le : 
85% de la population .  
Actue l lement l e  Gouvernement donne la  pr ior ité au développement des provi nces de 
l 'Est j usqu'à présent peu favorisées par rapport à J ava, Bal i  ou même Sumatra. La crois­
sance économique est assez soutenue depuis une d iza ine d'années. Les spécia l istes esti­
ment que l ' I ndonésie devrait, dans un dé la i  d e  cinq à dix ans, attei nd re l e  stade d 'une  
nat ion en vo ie  d' industr ial isation .  Jakarta, tentacu laire mégalopole d e  8 à 9 m i l l i ons d 'habi­
tants, constitue un  peu la  v i t r ine du  "boom" économique d u  pays. 
I N FORMATIONS - ANNONCES ET DIVERS 
B I ÈVRES EN îLE DE FRANCE : U N E  COM M U N E  S'EXP R I M E  
Les habi tants de  la  Va l l ée  de B i èvres sont - i l s  atte i nts par  le  syndrôme 
N I M BY ? Par  la d iffus ion d 'un questionna i re sur  leur cadre de vie et  la publ ica­
t ion des résu ltats , i ls manifestent leur opposition au projet local de redévelop­
pement qu i  s ' inscrit dans le projet d 'urbanisme, plus général, du plateau de 
Saclay. Cette prise de parole col lective et intempestive, relayée par les asso­
ciations de quart ier, témoigne surtout de la volonté de réouvri r le dialogue. 
D'une part ,  au n iveau local ,  la part it ion du projet d 'u rbanisation entre treize 
communes entraîne de mu lt ip les d iff icu ltés : l 'espace est dépecé en zones 
industrie l les,  tert ia ires ou un iversitaires sans aucun équ i l ibre d'ensemble. 
D'autre part ,  au n iveau rég ional ,  le schéma d i recteu r  de l 'î le de France est en 
panne.  C'est l 'occasion de revo i r  l ' implantation même du  pôle de développe­
ment en "Seconde Couronne",  dont la trop grande prox im ité avec Paris nuit à 
sa d imens ion  e u ropéenne et exace rbe les problèmes d 'écolog i e  u rbai ne 
(urbanisation en tache d'hui le ,  extension des dessertes routières, régression 
des espaces verts, etc. ) .  
Résu ltats du question naire, association des Riverai ns ,  1 2  rue des Mathur ins,  
9 1 570 B I ÈVRES.  
REVUE aménagement et nature 
POLLUTION DES NAPPES SOUTERRA I N ES 
Une sess ion de format i o n  cont i n u e  est o rg a n i sée par l ' I nst i tut  Supér ieur  
d ' I ngénierie et de Gestion de l 'Environnement ( IS IGE)  du 28 j u i n  au 2 ju i l let 
1 993, sur le thème de la pol lut ion des nappes souterrai nes (méthodes et outi ls 
d'expertises) . Ce prog ramme a pour but d'actual iser les conna issances des 
ingénieurs confrontés à des problèmes de qua l ité des eaux souterrai nes. 
Ph i l ippe Samet, I S I G E ,  Ecole des M i nes de Paris ,  35 rue St Honoré ,  77305 
FONTAIN EBLEAU Cedex, Té l .  64 69 48 78. 
THÈSE : PROPOSITION D E  PARTENARIAT 
I ngénieur c iv i l  du Gén ie Rura l ,  des Eaux et des Forêts , recherche parte­
nai res i nstitutionne ls ou privés pour une thèse i nt itulée : "Modèles pour un 
outi l de décis ion en Aménagement du Territo i re" .  Ce trava i l ,  d 'une durée 
de 3 ans, s' i ntéressera à la fois aux processus de décision mu lt i -acteurs 
en environnement et aux contrai ntes éco-systémiques g lobales. L'objectif 
est d' i ntégrer des résu l tats théoriques dans un out i l  i nformatique d'aide à 
la décision pour les col lectivités ,  i nstitutions et autres opérateu rs .  
Pour  tous rense ignements , contacter : N i l s  Ferrand,  au ( 1 )  42 52 10 59 .  
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